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鈴木延夫 (北大 ･文)他 :遊動中の群れ内での個体の空
間配置に関する研究｡
大崎雅一 (京大･.堤):積雪期の群れの生恩学的研究｡




氏名 学年 指導教官 研究テーマ
佐藤 俊 D3 河合 雅雄 ケニア北部に住むレソデ
ィ■-レ族の遊牧生瀞こ関
する研究
渡辺邦夫 D3 川村 俊磁 シシバナザルの社会行動




雫石邦益 D2 川村 俊戚 モズの社会行動




B.S. D 2 河合 雅雄 ニホソザ /レにおける活動
タレワ ル 様式と社会関係の量的研
究
∫.ブ ル D 2 川村 俊哉 ニホソザルのclustering
T.I/ に関する比較行動学的研
究
十川和博 D l 高橋 健治 霊長現の組柁タソ/(クTl
の分解伐作の研兜
浜田生馬 D l 久保田 現 盟長期行動発現の損mの
神経生理学的研究
丸橋珠樹 M 2 河合 雅雄 垂直分科こ基づいたニホ
ソザル自然群の生態学的
研究
森山昭彦 M 2 荷稲 松治 霊長類のタンパク質分解
酵窮の性状の研究
伊藤六一 M l 久保田 托 盟長刀の知覚機能の選択
と性悪の神経横柄の研究
川本 芳 M l 野沢 放 退伝的変苑よりみた盟F<
期の系統に関する研兜
小島哲也 M l 宝伏 杓子 ニホソザルにおける個体
認知行動の宍験的分析
藤田和生 M l
松本 其 M l 江原 昭苔 霊長粁各分類群における
上顎骨の形倍学的研究




1. 茄44回 4月21日 (汰)
イソドネッアの地Tf発達史































大 沢 秀 行
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